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CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 
Resolución # 2 de Abril 3 de 1957 
Extraída del Acta 218 del Consejo Directivo de Abril 3 de 1957 
Por la cual se asocia la Universidad de Medellín al primer centenario del 
nacimiento de Don Tulio Ospina, 
El CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, en uso de sus 
atribuciones estatutarias, y 
CONSIDERANDO: 
a. Que el día 4 de los corrientes se cumple el primer centenario del nacimiento
del ilustre sabio antioqueño Don Tulio Ospina;
b. Que a lo largo de su vida de varón austero y estudioso, de investigador y de
maestro, dejó una copiosa obra en diversas disciplinas del espíritu;
c. Que como Rector de la Universidad de Antioquia y de la Escuela Nacional
de Minas, realizó aquel ejercicio dentro de una amplia tolerancia mental;
RESUELVE: 
Art. 1. Asociarse sinceramente a los homenajes que se tributarán en esa 
efemérides al ilustre sabio Don Tulio Ospina; 
Art. 2. Copia de esta Resolución será enviada a la familia de Don Tulio Ospina, a 
la Universidad de Antioquia y a la Escuela Nacional de Minas. 
Dada en Medellín a 3 de Abril de 1957 
Firmado por: 
EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO HORACIO FRANCO 
Presidente   Secretario 
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